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АВТОМАТИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА УЧЕТА СИСТЕМЫ ПАЙЩИКОВ  
(НА ПРИМЕРЕ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙПО) 
 
Рассматриваются учет паевых взносов и автоматизация мониторинга учета пайщиков на примере Светлогорского 
райпо. Особенности мониторинга в системе «1С:Предприятие» в Светлогорском райпо. Разработка модуля определения 
сальдо паевых выплат на определенную дату по определенному человеку, наличия дисконтных карт пайщиков и льготных 
кредитов [1–3]. 
 
The article examined records of shares and automation of monitoring accounting shareholders as the example of Svetlahorsk 
raipo and features of monitoring system “1C: Predpriiatie” in Svetlogorsk raipo. Development of the module definition mutual 
balance of payments on a specific date at a specific person, the availability of discount cards shareholders and concessional loans are 
considered. 
 
Потребительские общества на территории Беларуси стали возникать в конце прошлого сто- 
летия как добровольные объединения граждан. Главным мотивом образования потребительских обществ 
явилась необходимость противостоять монополии частного торгового капитала. Поэтому 
потребительские общества за счет взносов своих членов открывали торговые организации 
(магазины). Первоначально торговые организации обслуживали только членов своего коопе- 
ратива. В дальнейшем магазины потребительских обществ стали обслуживать и других граждан. 
Факт векового существования кооперации в Беларуси, ее массовое распространение во всем мире 
свидетельствует о высокой жизнестойкости кооперативных форм хозяйствования. Потребительской 
кооперации не раз приходилось отстаивать свою независимость и собственность. 
На январь 2015 г. насчитывается более 700 тыс. членов белорусского торгового 
потребительского общества, обеспечивается занятость свыше 86 тыс. чел., обслуживается 3,5 млн 
чел., или 36,6% населения страны, в том числе все сельское население республики. 
Деятельность потребительских обществ и их союзов регулируется Законом Республики 
Беларусь от 25 февраля 2002 г. № 93-З «О потребительской кооперации (потребительских обществах, 
их союзах) в Республике Беларусь». 
Паевые отношения основываются на паевых взносах. В указанном законе паевой взнос 
определяется как имущественный взнос пайщика в паевой фонд потребительского общества 
деньгами, ценными бумагами, земельным участком или земельной долей, другим имуществом либо 
имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. 
Есть и другое определение паевому взносу (паю) – имущественный взнос члена кооперативной 
организации составляет основу формирования собственного имущества кооператива. Паевые взносы 
осуществляются деньгами, материальными ценностями, ценными бумагами, иным имуществом, в 
том числе имущественными правами, а также иными объектами гражданского права, и возвращаются 
при выходе из кооператива или при его ликвидации после погашения всех долгов кооператива. 
Оценка паевых взносов производится при образовании кооператива по взаимной договоренности его 
членов на основании сложившихся на рынке цен, а при вступлении в кооператив новых членов – 
комиссией, назначаемой правлением кооператива. Оценка паевого взноса, превышающего 
установленные законом минимальные размеры оплаты труда, должна быть подтверждена 
независимым экспертом. Паевой взнос бывает обязательным и дополнительным. 
Обязательный паевой взнос – паевой взнос члена кооператива, вносимый в обязательном 
порядке и дающий право голоса и право на участие в деятельности кооператива, пользование его 
услугами и льготами, предусмотренными уставом кооператива, и получение полагающихся 
кооперативных выплат. 
Дополнительный паевой взнос – паевой взнос члена кооператива, вносимый им по своему 
желанию сверх обязательного пая, по которому он получает дивиденды в размере и порядке, которые 
предусмотрены уставом кооператива. 
Информация по учету движения средств фондов фиксируется на носителях информации – 
первичных документах по источникам формирования и направлениям расходования. 
Основными источниками входной информации автоматизированного учета паевого фонда 
являются следующие первичные документы: 
 ведомость по сбору паевых взносов; 
 кассовые ордера; 
 выписка банка на перечисленные и полученные паевые взносы. 
В Светлогорском райпо учет первичных документов и ведение бухгалтерского учета по счету 
86/2 «Паевой фонд» ведется в программном комплексе «Учет средств, расчетов и хозяйственных 
процессов», разработанном Брестским вычислительным центром. Отчетная документация 
представляется в виде текстовых файлов, электронных таблиц, файлов базы данных. 
Движение членов потребительской кооперации, т. е. поступление и выход из общества, ведется 
в модуле кадрового учета системы «1С:Предприятие 8.0». Также эта система используется для 
ведения бухгалтерского учета, за исключением паевого фонда, что является существенным 
недостатком автоматизированной информационной системы Светлогорского райпо. 
Таким образом, является актуальной разработка программного модуля «Мониторинг учета 
системы пайщиков», позволяющего вести автоматизированный учет и мониторинг систем пайщиков. 
Автоматизация учета и мониторинга системы пайщиков может быть осуществлена различными 
способами. В Светлогорском райпо автоматизацию мониторинга паевых выплат, паевого фонда, а 
также вступление и выход из пайщиков предполагается осуществлять в автоматизированной 
информационной системе «1С:Предприятие 8.0». 
Система «1С:Предприятие 8.0» легко интегрируется с другими программными комплексами, 
внедренными в организации. Это позволяет не перепрофилировать всю работу организации только в 
«1С:Предприятие 8.0», а работать в тех программных комплексах, в которых уже налажена работа. 
Для решения такой задачи в системе «1С:Предприятие 8.0» имеется целый набор средств: 
 создание, обработка и обмен данными различных форматов; 
 осуществление доступа ко всем объектам системы, реализующим ее функциональные 
возможности; 
 поддержка различных протоколов обмена данными; 
 поддержка стандартов взаимодействия с другими подсистемами; 
 разработка собственных интернет-решений. 
Разрабатываемый модуль «Мониторинг учета системы пайщиков» в системе «1С:Пред- 
приятие 8.0» позволит определить: 
 сальдо паевых выплат на определенную дату по определенному человеку; 
 наличие дисконтных карт пайщиков; 
 наличие льготных кредитов. 
Модуль позволит определить сальдо паевых выплат на определенную дату по определенному 
человеку для определения общей суммы выплаты оборотной части паевого взноса. Анализ наличия 
дисконтных карт пайщиков позволит выявить пайщиков, не имеющих таких карт, и рассмотреть 
вопрос выдачи им новых карт. Такой подход, безусловно, позволит привлечь новых покупателей в 
систему торговых организаций потребительских обществ. Зная данные о наличии льготных кредитов 
у пайщика, можно своевременно наблюдать за погашением кредита, знать кредитную историю 
пайщика. 
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